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La crisi del Govern de Madrid
Comentaris de la Premsa
L'amor a les institacions i un viu de*
Big; de consolidar-Ies, i, si calgués, de¬
fensaries, havia d'imposar un màxim
facte, una màxima contenció, per tal
d'evitat salts en I'abim, conflictes de so-
Itició difícil. ¿Què ha passat que des de
dalt de tot no s'hagués pogut preveure,
L en preveure-ho, prevenir-ne amb
lempa les conseqüències?
Però, les institucions polítiques que
poden tenir enemics, han d'ésser con¬
duïdes amb la major prudència. 1 com
més enlairat s'està més s'ha de dominar
iot el panorama, i veient venir de liuny
l·lds perills, s'ha d'evitar que esclatin.
FfOvocar-los sense motiu fundadíssim,
pot ésser temerari.
^ Altrament, la dimissió presentada pel
Oovern que fins ara havia presidit ei
ienyor Lerroux, era lògica, i ningú no
podrà fer-Ii'n cap càrrec. Això és tan
Clar com és fosca la solució possible
d'àqiresta situació inversemblant. Molts
en fan auguris, i algú, per casualitaf,
encertarà. Però nosaltres no voiem dei-
nar-nos portar per la lògica, perquè
temem que sigui massa greu la conciu-
tló rquè ens durien les deduccions lò-
g1(}fles del que està passant.
«La Veo de Catalunya»
La manca d'autoritat i d'energia del
Oovern ara'dimitit són innegables. La
siinació angoixosa en què ja fa setma¬
nes es troben ciutats tan importants
com València i Saragossa, i la mateixa
paralilzació violenta de la vida ciutada-
lía que sofrí Madrid diumenge passat,
tense que les autoritats perviíiguessin
i^itar-ho, posen cruament en evidèn¬
cia que teniem on Govern que pròpia-
atent no governava;%o tenia el control
efectiu de la vida pública, no pervenia
a'dòminar-la. 1 ara cal urgentment un
Govern que, sense eixir-se de la legali¬
tat, sàpiga governar amb fermesa i man¬
tenir inflexiblement el principi d'autori¬
tat. Benvinguda aquesta crisi si ella és
dosa amb una solució en aquest sentit.
Ho serà? L'expectació, en aquests íns-
hints, és enorme^ Caldria, evidentment,
(fue. Com a condició prèvia per>a acla¬
rir l'horifzó po'flic, totes les forces or-
ganiizides que iniervenen en la política
espanyola ñxessin clarament llurs posi-
ciona i definissin categòricament llurs
•Ctitdds. Càl que foihom es manifesti
amb sinceritat. Les ambigüitats i els
confusioiilismes no poden fer sinó do¬
nar alè a les activitats subversives. No
aem-pessimistas.- Però-ïa siluació poüti-
ca-espanyola no pot desinteressar a Ca¬
talunya, puix que, segOns cap ones de¬
canti, nosaltres podriem greument res-
sentlr-nos-en.
«QiMatí»
fiFPresIdcnL ha cursat el document
en el qual deposà d seu desacord amb
aiguns dels exirems de fa llei d'amnis¬
tia; d govern, per la seva banda, ha
prea la iniciativa del President com una
desautorització, i davant del dilema de
la dimissió del President de la Repú
blica o de refrendar el veto, ha cregut
més oporfú dimit r ell. Ara bé: per les
explicacions que d President ha fet pú-
bliqncs en el seu document, resulta que
el conflicte no és entre ell i el govern,
sinó entre di i ei Parlament. Ei cas té
tanta transcendència com novetat, per¬
què fa possibles només dues solucions:
0 el President de la República s'inctina
davant del Parlament i aleshores ha de
fer un govern que representi l'actual
constitnció de la Cambra, o manié els
punts de vista que ha exposat en d seu
missatge, i en aquest cas ha de dissol¬
dre d Parlament.
No volem entrar en altres considera¬
cions; ei problema constitncional per
ell sol té prou envergadura per a ab-
sorvír, momentàniament, l'atenCió ge¬
neral. Et dramatisme dd'conflicte, pe¬
rò, fa més urgent ei desenllaç. Esperem
qne avui els esperits trobaran la luci¬
desa necessària pera desfer aquest nus,
en benefici de ia permanència i enro-
bustiment de la República.
«La Publicitat»
Por eso, en medio de la espantosa
confusión del momento, y aun cuando
los escollos sean considerables, noso¬
tros creemos qne la crisis planteada es
clara, en sus líneas generales, y qne la
norma directriz para su solución se
ofrece también diáítnameníe. La expe¬
riencia demuestra que los gobiernes
puente no son, no pueden ser durade¬
ros. Pues bien: o la mayoría parlamen¬
tarla se decide a dar el pecho y a go¬
bernar plenamente, por sus propios
medios, con sus hombres representati¬
vos y cargando con la debida respon¬
sabilidad, dejándose de puentes, pasa¬
relas y cirineos, o tarde o temprano no
habrá más remedio que ir a la disolu¬
ción de las Cortés, después de haberse
demostrado excesivamente que los eie-
meptos componentes de su mayoría no
quieren gobernar ni dejar gobernar.
«La Vanguardia»
Ya no es un Poder simplemente
mandatario de un régimen, moderador
e irresponsable de ajenos desafueros,
sino sn cómplice y aun ejecutor contra
la nación que en Cortes le ha presenta¬
do a sencilla refrendo sn voluntad. Va
no es democracia, sino autocracia y vio¬
lencia a la Constitución misma cuya
defensa se invoca y en cuyo articulado
se pretende apoyar la recusación a lo
votado en Cortes.
Es un contrasentido evidente, pues la
Conatüución misma no admite más in¬
térprete que las Cortes democráticas y
a lo más el Tribunal o Cámara supe¬
rior x que ellas mismas hayan,confiado
su Interpretación, y aun iax revocación
de sus acuerdos.
En Espina y ep ios actuales momen¬
tos, no hiy más Poder intérprete, rei-
vindfcador de ia Constitución y revoca¬
dor de leyes piriamentarias que el lla¬
mado y constituido Tribunal de Qaran-
lías.
¿No es eslo lo que estableció y libre¬
mente mantiene ia República? Pues to¬
do otro Poder que ae le cruce c inter¬
ponga, es Poder personal.
«El Correo Catalán»
Esperem que no trigui a produir-se
una solució efectiva. 1 en aquests mo¬
ments, quan les dreles visen amb odio¬
sa violència contra lamés alta instila-
ció de l'Estat, que scaba de precisar ia
seva posició ciutadana, republicana i
jeràrquica davant el pits, volem reco¬
llir en tot ei seu valor les paraules del
i senyor President de la Oeneraiifat qoan
I deia, ahir a la nit, en comentar la situa-
I ció poltüica:
I —...No he de silenciar ia confiança
en ta persona que ocupa la més alta
magistratura de la República, i he de
dir que ens tíobem resoltament al seu
costat...
«La Humanitat»
El que no pot ésser, de cap manera,
és que, com en les últimes crisis, Ler¬
roux substitueixi Lérroox. «El Debate»
d'ahir publica un article desesperat, en
el qual se li diu a Lerroux que ha de
governar, que ara més que mai té la
confiança absoluta de OU Robles, que
ell és l'home de les dretes 1 que tiri al
dret. Precisament per això Lerroux ja
no pot governar més. Perquè ja es tro¬
ba a l'altra banda de la República—ell
B'hi ha posai—, i si fina ara la seva pre¬
sència al cap del Oovern era una in¬
quietud, ara la seva continuació en lloc
de tanta importància seria una Impru¬
dència temerària admetre-la.
Lerroux, doncs, ha acabat. Ha d'ha¬
ver acabat. Mor políticament, víctima
de la seva submissió a les dretes, que li
han permès governar durant uns mesos
i l'han dut a posar a la signatura del
President de la República ana llei qne,
com el mateix President argumenta ad¬
mirablement—1 no havia d'haver argu¬
mentat—, és una monstruositat jurídica.
«L'Opinió»
El president de la República
i la Llei d'amnistia
El senyor Alcalà Zamora en el seu
extens docnment exposa els seus paril-
culars punis de vists sobre alguns dels
articles de la llei d'amnistia aprovada
per les Corts.
Els tres punts discrepants del Presi¬
dent de la República són:
Primer: Que deuen ésser amnistiats
els individus de Is guàrdia civil; però
els caps i oficials de la Benemèrita que
es sublevaren no poden tornar a exer¬
cir comandament.
Segon: No deuen tornar a exercir
comandament els generals desafectes al
Règim imperant o que interpretin l'Es¬
tat de manera contrària a l'estatuîda
constitucicniiment.
Tercer: No pot ésser derogat tot el
sistema d'cnjadlciar, ni ésser confosa la
jurisdicció del Tribunal Suprem ambla
dels Tribunals d'Instància en els judicis
orals.
Les deficiències imputibles als petiis
possibles casos no justifiquen l'extensió
que es dóna a les revisions en la llei de
amnistia.
Hauria estat millor antecedent ahum-
plar en ela casos dels recnfsos ordina-
i·ls mitjançant la Llei, i, a més, per Llei
especial, les revisions previstes en el
vigent Còdic penal que es refereixen a
delictes comuns.
La tramitació de la crisi
Les consultes
Et senyor Alba aconsellà un Oovern
Lerroux amb les mateixes Corts.
El senyor Besleiro digué que no te¬
nia prous elements de judici per a, do¬
nar una opinió.
Ei senyor Az^ña aconsellà la forma¬
ció d'un Govern a base de republicans
autèntics estant ell disposat ajudar a
aquest Oovern.
El senyor Negrtn sconaellà ai Presi¬
dent que lliuri el Poder als socialistes.
L'opinió del senyor Santiló fou la de
formar un Oovern republicà amb fa¬
cultat de dissoldre les Corts.
El senyor Cambó, davant la coiqple-
xital dels problemes consultats, demanà
un temps prudencial per a esludlar-Ios.
El senyor Maura digué que eslava in¬
condicionalment a la disposic'ó del
President.
L'estat d'alarma
El ministre de la Governació rebé
anit passada els periodistes i els confir¬
mà la declaració de l'estat d'alarma.
El senyor Salazar Alonso digué que
el Oovern havia declarat l'estat d'alar¬
ma a tot Espanya, obeint aquesta me¬
sura a la previsió d'haver d'utililzar fa¬
cultats de la Llei d'Obre Públic contin¬
gudes en els articles pertinents.
Féu constar el ministre que la dispo¬
sició portava la signatura deFPresident
de la República.
En fer-li observar els periodistes que
s'havien fet alguns comentaria per
aquesta determinició, digué:
—Doncs tinc facultats per això i per
a declarar l'estat de guerra si fos ne¬
cessari.
NOTES POUTíQüfiS
«El Socialista» ataca fortament el
senyor Oomorera
«El Socialista» publica un article de
De Francisco sobre el plet amb ta Unió
Socialista de Catalunya. En aquest es¬
crit s'ataca en forma violenttssima el
senyor Comorera i s'afirma diverses
vegades que el senyor Comorera ha
mentit descaradament en totes les maai-
fesiacions que ha fet.
Acaba dient: «Aquesta éi l'executòtia
dc! flimant president de la Unió Socià-
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lista de Catalunya, dignament secundat
per dos o tres amanuenses tan faltats
de cervell i «frescales» com ell, únics i
vertaders responsables de què a Catalu¬
nya sorgeixi una nova divisió entre els
treballadors, perquè així convé als in¬
teressos particulars d'alguns desapren¬
sius.»..
Uacte patriòtic
d'Unió Democràtica de Catalunya
Tal com estava anunciat, dilluns, dia¬
da de Sant Jordi, a l'hora fixada, es ce¬
lebrà a la Delegació d'Unió Democtà-
tica de C. l'acte d'afirmació patriòtica 1
fi del Centenari de la Renaixença cata¬
lana i Diada del Llibre. Ocupà la presi¬
dència el senyor Joan B. Roca i Cavall,
qui una vegada obert l'acte pronuncià
un magnífic discurs ple d'entusiasme
patriòtic, que fou molt ovacionat. Tol
seguit parlaren en representació de di¬
verses entitats nacionalistes, els senyors
Miquel Vilardebò i Esteve Albert, que
desenrotllaren sengles parlamenta que
foren força aplaudits. L'acte acabà amb
un visca Catalunya lliure unànimement
contestat. La presidència estava ornada
amb relleus dels Sants Patrons de Ca¬
talunya, les efigies dels patricis Claris i
Prat de la Riba, la bandera barrada i
els banderins dels Minyons de Munta¬
nya 1 Agrupació Científico Excursionis¬
ta, adherides a l'acte.
Notes pregades
Delegació d'Unió Democràtica de C.
Demà diada de N. S. de Montserrat,
una representació de la Junta Directiva
assistirà a la missa que es celebrarà a
les set del ma<i a l'església de Santa
Anna. Es prega als socis que hi assis¬
teixin, aixi com a dos quarts de nou de
la nit es trobin a l'estatge.
Dissabte, a les cinc en punt, reco¬
mençaran de nou les tasques de l'Esco¬
la de Polemistes i Cercle d'Estudis.
La Secretaria general és oberta tots
els dies feiners de dos quarts de set a




guera posa en escena la comè¬
dia en quatre actes «Senyora
àvia vol marit», de J. Pous i
Pagès
Si tinguéssim devoció a la reventada,
aquesta seria una ocasió que ens hi po¬
dríem rabejar. Però, nosaltres, després
d'haver avorrit sempre aquella estranya
pruïja, estimem llelalment ei teatre—
preferentment el nostre—1 en jutjar-lo
assuaugem la severitat de la justícia amb
un pols de consideració.
Ben mirat, J. Pous i Pagès és el pri¬
mer autor català que escriu comèdies
amb cara i ulls, amb elegàncià i refina¬
ments. «Senyora àvia vol marit» estu¬
dia un assumpte original i propici i té
un fons ben trobat i ben situat Té, pe¬
rò, tots els defectes de la nostra comè¬
dia d'aquell temps que avui els trobem
gravíssims i insuportables: un entreves-
aament d'arguments i personatges; l'in-
Cromsàt Níquel£àl
BBi restâuraciô de metell» ibbi
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Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
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Assegurances sobre la vi¬
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tervenció d'un personatge pintorecs,
melodramàtic i aliè al caràcter de l'o¬
bra—que avui el trobem molt sobrer i
carrincló—; l'allargasaament de les si¬
tuacions i dels actes, etc.
Tots aquests defectes en la represen¬
tació del divendres passat foren més
tangibles. Teresa Arquer no s'assimilà
ni interpretà, en el just, la protagonista
—ens donà una Perpètua excèntrica i
carrinclona, quan Perpètua és, només
una dona honesta, perfidiosa i equivo¬
cada en el seu anhel de conèixer l'a¬
mor que no ha pogut conèixer en la se¬
va vida de promesa i esposa per inte¬
ressos—. Josep Drets té molt que desit¬
jar. Teresa Pujol no estigué en el seu
punt—encara que en el transcurs dels
actes es superava—. Joan Fornagoera
es porfidiava en el seu abús del gest.
Bartomeu Pujol, a estones, tampoc no
filava prim... tot plegat feia que l'obra
de Pous I Pagès no convencés el pú¬
blic
No volem jutjar la companyia Pujol-
Fornaguera per aquesta actuació; per¬
què li hem vist actuacions millors i hem
vist en Bartomeu Pujol, Joan Fornague¬
ra, Teresa Pujol, Joan Serrat i d'altres,
pasfa de bons actors si perseveren
i estudien. La companyia Pujol-Forna-
guera no hauria de sofrir d'una cirur¬






de la Comissió de Govern
Anit la Comissió de Govern va cele¬
brar una sessió extraordinària per trac¬
tar solament de l'autoriízació de l'ex¬
tracció de terres del lloc on ha d'aixe-
car-se l'edifici per l'alberg dels pobres i
la col·locació de les mateixes en el lloc
oportú afectat per l'obertura de les
Rondes.
Aquest acord exprofés de la Comis¬
sió de Govern ha permès el comença¬
ment d'aquestes obres.
La sessió ordinària setmanal d'aques¬
ta Comissió es celebrarà demà diven¬
dres al vespre.
Festa de la U. L.
La Unió Local dels grups de la F. J.
C. de C. de Mataró convida ala seus so¬
cis a la missa que (a. D.) es celebrarà
demà divendres, a dos quarta de set del
matí, a la capella dels Dolors de Santa
Maria, amb motiu de la festa de la Pa¬
trona de la seva estimada federació, la
Moreneta del Montserrat.
Grup Lleó XIII
Dimecres de la passada setmana es
renovà la Junta del Grup. Foren elegits:
President, Jaume Torres;Vice-president,
Xavier Clavell; Tresorer, Josep Castellà;
Secretari, Manuel Plana; Vocals: Enric
Clavell, Josep Pujol i Antoni Oms.
Dissabte, a un quart de nou, comen¬
çarà el curset d'oraiòria, que tindrà lloc
en el nostre local (Pujol, 7).
NOTICIES
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Hem rebut la següent nota:
Sr. Director del Diari de Mataró.
Prego a Vd. se serveixi rectificar la
nota publicada en el dia d'ahir en el
diari de la seva digna direcció en el
sentit de que les paraules ofensives i el
desafio qee digué el veí Alonso Martí¬
nez Martínez no foren a cap guàrdia
municipal sinó al guàrdia rural Miquel
Carbó, que el que diu la nota del diari
respecte a que el guàrdia rural es tin¬
gué de separar per a no ésser atrope¬
llat per un camió, no fou un canió si¬
nó un auto i finalment dit Alonso Mar¬
tínez Martínez no fou detingut per ela
agents en aquell moment, sinó que al
dia següent fou requerit per el Cap de
aquesta G. Municipal per a que es pre»
sentés com així va fer-ho el dit Martí¬
nez, i llavors, fou posat junt amb el
corresponent atestat a disposició del
Jutjat d'Instrucció.
Donant'li les gràcies a la bestreta soc
de Vd. s. s.
Mataró 25 d'Abril de 1934.— El Cap
de la G. Municipal Acctal, Pascual Sal'
vat.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ'
Rajoles - Tubs - Refractaris
Ciments P. B. PONS -C. Sta. Teresa, 44
Hem rebut de l'Administrador prin¬
cipal de Correus de Barcelona, senyor
Aureli Goñl Janaríz, una atenta saluta¬
ció participant-nos haver pres posses¬
sió de l'esmentat càrrec en el qual se'ns
ofereix oficial i particularment.
I Agraïm al senyor Goñi l'atenció i II
I desitgem molts encerts en el seu alt càr-
irec.—S'apropen ja les diades de Primera
i Comunió i hom ja comença a rumiar
I quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els árdeles adients a
aquestes diades.
Ahir, a les deu del ma'í, el camió nú¬
mero 18.663-B, propietat deia VíduR
Domènec Mas, de Barcelona, es troba¬
va aturat en el carrer de Sant Joaquim
cantonada a Francesc Layret, quan de
sobte a causa de no tenir els frens po¬
sats va córrer uns pocs metres pujant
ia vorera i trencant unes vidrieres i ei
soport de la vela de l'establiment situat
en aquella cantonada.
Dimarts a la nit, uns lladregots entra¬
ren en la fàbrica de serrar fusta del car¬
rer Biada, núm. 95, propietat del senyor
Josep Monclús, emportant-se'n vàríei
eines valorades en 100 pessetes.
Per la primera quinzena de maig pro¬
per ha estât senyalada la celebració de
l'enllaç matrimonial del jove Josep Mar¬
có Dachs, interventor del nostre Ajun¬
tament, amb la distingida senyoreta de
La Bisbal, na Dolors Tarrés 1 Creixell.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Avui dijous: «Esta edad moderna»,
per Joan Grawford, Neil Hamilton i
Pauline Frederick; «Atrapándolos como
pueden», paròdia de «Tarzán de los
monos», pels còmicsWeeler iWoolseyj
la cinta còmica en dues parts «Especia¬
lista en divorcios» i «Journal Eclair».
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nformació del dia
tecllUada pes l'Agtecla Palwa pet conlertedes teletd>Bl<|ue»
Barcelona
S3Û tarda
Servei meteorològic de Catahmya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Exceptuant alguna nuvolositat que
s'observa per les comarques de Tarra¬
gona, el cel està completament serè per
la resta de Catalunya, dominant vents
JuixoB 0 moderats del sector nord a la
nit i marinades durant les hores de sol.
Temperatura mínima d'avui a Nuria,
^ graus sota z^ro.
El senyor Companys parla de la crisi
Una nota de laminoria de l'Esquerra
Aquest matí el President de la Gene¬
ralitat ha rebut els periodistes i els ha
dit que seguien les consuites per a re¬
soldre la crisi que espera quedarà re¬
solia demà o el més tard demà passat.
He celebrat una exiensa conversa te¬
lefònica— ha afegit el senyor Com¬
panys—amb el cap de la minoria de
i'Esquerra senyor Santaló, el qual m'ha
enterai d'una manera minuciosa de les
consuites evacuades i que s'havia reunit
ia minoria de l'Esquerra i acordant re¬
dactar una nota explicant la posició del
partit, de la qual nota no conec encara
el text.
Per últim el senyor Companys ha
anunciat el retorn dels consellers que
es troben a Madrid, menys del de Fi¬
nances, el qual es quedarà per a tractar




El senyor Companys ha celebrat una v
reunió amb els consellers que es tro- |
ben a Barcelona. f
Max Schmeling I Anny Ondra |
a la Generalitat [
El campió alemany Max Schmeling i ;
ia seva esposa l'artista cinematogràfica
Anny Ondra, han estat rebuts p:i se- >
nyor Companys. ï
Max Schmeling ha preguntat al Pre- j
sident per la seva salut. La darrera ve- |
gada que era a Barcelona, el senyor f
Companys es trobava molt refredat. |
El senyor Companys li ha contestat i
que si hïgués de boxejar amb ell li |
passaria de seguida. \
—Per la meva part, ha respost Schme- s
ling, no tinc cap Inconvenient.
L'aplicació de l'amnistia
Han estat posats en llibertat 25 de-
linguts, condemnats pel tribunal militar
amb motiu dels successos de Terrassa.
Sumari acabat
Ha quedat acabat el sumari Instruït
amb motiu de la mort del vigilant de ia
Banca Arnúr. En ell es reconeix el suï¬
cidi del vigilant.
Escorcoll
Aquest matí acabà l'escorcoll per la
policia del local del Sindicat del Prat
de Llobregat, on foren trobades algu¬
nes ampolles de líquid inflamable.
No ha estat practida cap detenció per
estar el local clausurat governativament.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'eníretcniment í sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
A tarda
«Daily Telegraph» publica unes ma¬
nifestacions de Lerroux. - El pre¬
sident dimissionari espanyol diu
serà ell el cridat a formar nou
Govern
LONDRES, 26. — El «Daily Tele¬
graph» ha sostingut una conversació te¬
lefònica amb el senyor Lerroux a Ma¬
drid qui ha declarat el següent:
«Dintre d'uns dies S. E. el President
de la República m'invitarà a formar
Govern. Passats els moments d'apassio¬
nament, és l'única manera de resoldre
la crisi. I
El nou Govern serà exactament igual j
al d'ara I no intento fer entrar en ell |
cap persona que no perteneixi al partit I
radical 1 als seus afins. Acció Popular \
no estarà representada en el Govern nl j*
ara nl en on pervindre pròxim.
Per demé]. Espanya està perfecta¬
ment tranquil·la i continua estant-ho a
pesar de la crisi ministerial. Els benefi¬
ciats per l'amnistia estic convençut que
no hauran de reali'ztr ni promoure ac-,
tes que cansin aldarulls i la República
no sofrirà cap perill pel retorn dels am¬
nistiats». !
Acabà dient el senyor Lerroux: «La
República espanyola està sòlida i forta».
«L'Ere Nouvelle» comenta
la situació política espanyola
PARIS, 26.—El diari «L'Ere Nouve¬
lle» consagra la seva editorial a comen¬
tar la situació política espanyola i diu:
«L'aclual criüi no és de règim i això és
l'essencial. La situació és indubtable¬
ment quelcom difícil, però és d'esperar
que es trobaran homes portats per la
se.vtí iniel·Iigèncla i patriotisme que sa¬
bran consolidar la democràcia republi¬
cana.
L'actualitat política a Austria
VIENA, 26. — El dia primer d'avui
arribaran 150 fascistes italians proce¬
dents de Bologna per a assistir a la ce¬
lebració dels actes oficiala prevists per
a l'esmentada festa. Els feixistes italians
seran hostes de la Municipalitat i de les
hosts del Príncep Stahremberg.
VIENA, 26. — En els cercles polítics
s'admet com a cosa segura l'entrada del
Príncep Stshremberg en el gabinet amb
caràcter de vice-canceller sense cartera.
El senyor Fey continuarà desempe-
nyant el càrrec de ministre de Segure¬
tat no confirmant-se per tant, els ru¬
mors segons els quals seria designat
ministre d'Austria t Roma. Fins ara es
desconeix qui serà el que proclami pel
l.er de maig la nova Constitució, ha-
vent se rumorejat que l'arxiduc Eugeni
d'Habsburg-Lorena que fins ara ha re¬
sidit a Basilea i que ha estat autoritzat a
fixar la seva residència a Austria, serà
el candidat principal per al càrrec de
President Federal.
!R. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-JMatarô-Telèfoa 264
Hores de despatx: De 10 a I dedal
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions • emissions i
compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, ete.
d'So tarda
La tramitació de la crisi
Càbales 1 comentaris
per a tots els gustos
Durant tota la nit han continuat es¬
sent vivíssims els comentaris política al
voltant de la situació creada per la cri¬
si. Com sigui que hi han càbales i co¬
mentaris per a tots els gustos, és prefe¬
rible absíenir-se de recollir tot el que
es diu I esperar el desenrotllament de
les consultes.
Tot fa creure, però, que la crisi tin¬
drà una tramitació llarga ja que les
consultes no és probable que acabin
avui mateix.
Mentre els sectors dreta i centre-dre-
ta insisteixen perquè continuí un go¬
vern similar al d'ara amb el Parlament
obert, els sectors esquerrans propug¬
nen per on govern de concentració re¬
publicana amb el decret de dissolució
de les Corts.
A Madrid la tranquil·litat al carrer és
absoluta. S'ha publicat el ban declarant
l'estat d'alarma.
El senyor Lerroux és insubstituible
Comuniquen de Londres que l'im¬
portant diari «Daily Telegraph» publi¬
ca avui la següent conversa sostinguda
telefònicament amb el senyor Lerroux:
D'ací pocs dies S. E. el President de
la República m'invitarà a formar Go¬
vern. Passats els moments d'apassiona¬
ment és la sola manera de resoldre la
crisi.
Ei nou Govern serà exactament al
d'ara i no intento fer-hi entrar cap per¬
sona que no pertanyi al partit radical i
als seus afins. Acció Popular no estarà




nats i que cumplien condemna en
castell han estat posats en llibertat. Es
tracta del tinent general Emili Fernán¬
dez Pérez, el seu fill Fernández Pin i el
general de Divisió, González i Gonzá¬
lez. Aquest últim havia estat condemnat
pels successos de Sevilla i els altres
dos per l'aixecament del 10 d'agost a
Madrid.
5'15 tarda
Les consultes d'aquest matí
A les onze del matí el President de la
República ha continuat les consultes.
El primer d'arribar a Palau ha estat
el senyor Martinez de Velazco el qual
ha aconsellat la continuació de les Corts
actuals i la formació d'un govern d'am¬
pla base parlamentària presidit pel ma¬
teix senyor Lerroux o en defecte seu
d'una altra personalitat de significació
semblant.
El senyor Melquíades Alvarez acon¬
sellà la continuació del mateix Parla¬
ment i la constitució d'un govern radi¬
cal amb les màximes col·laboracions
possibles.
Darrera del senyor Alvarez ha entrat
al despatx presidencial el senyor Bar¬
cia, president de la concentració d'es¬
querres, qui ha aconsellat la formació
d'un Govern netament republicà amb
el decret de dissolució per a fer-ne ús
en el moment que cregui convenient.
El senyor Gi! Robles ha aconsellat al
President la continuació del mateix go¬
vern i naturalment del maieix Parlament
i ha ofert al President de la República
no sols l'ajut parlamentari de la mino¬
ria d'Acció Popular sinó també altres
col·laboracions si el Cap de l'Estat ho
considera Indispensable.
Després del líder d'Acció Popular ha
tocat el torn al representant dels nacio¬
nalistes bascos, senyor Hom. Aquest
ha aconsellat la formació d'un Govern
que es comprometi a la ràpida aprova¬
ció de l'Estatut basc.
El senyor Gordon Ordàs, cap dels
radicals socialistes ortodoxes, ha acon¬
sellat la formació d'un Govern de con¬
centració republicana per a anar més
endavant a unes eleccions generals.
L'últim consultat ha estat el represen¬
tant de la minoria progressista, senyor
Ciril del Rio, que ha aconsellat la for¬
mació d'un govern centre que pugui
trobar facilitats de governar amb et
Parlament.
A les dues de la tarda S. E. ha aban¬
donat el Palau i ha donat per acabada
la primera tanda del dia d'avui.
La nota del senyor Cambó
Al domicili del senyor Cambó ha es¬
tat facilitada una nota en la que es dhs
que no pot afegir res més al que digué
de paraula al senyor Alcalà Zamora.,
En la noti es fa constar que la Lllpc
Catalana està disposada a prestar el
concurs parlamentari a tot govern que
governi amb les Corts actuals.
Més consultes
Per les sis de la tarda han estat cri¬
dats a Palau els senyors Sánchez Ro¬
man, Pita Romero i Botella Asenci.
Els polítics i l'actitud
del senyor Alcalà Zamora
Aquest matí al Congrés l'animadd
ha estat extraordinària.
Els comentaria que els diputats dels
partits de les dretes feien de l'actltod
del President de la República eren més
desfavorables que ahir.
Un diputat de la CEDA afirmava que
era inevitable la seva dimissió i que ha¬
via d'anar-se de seguida a la constitució
d'un Govern que encara que durés vint-
i-quatre hores, permetés a S. E. presen¬
tar la dimissió.
Les esquerres tot i sentint simpatia a
l'actitud del senyor Alcalà Zamora, no
deixen de posar algunes reserves a la
gl i conducta del President.
El senyor Vílarte afirmava que l'ac¬
tuació del senyor Lerroux havia estat
una coacció intolerable a les prerroga¬
tives del President.
El diputat socialista, senyor Jiménez
Azúa, deia que la llei havia d'haver es¬
tat retornada a la Cambra i en cas que
cap ministre hagués volg t posar la sig¬
natura, s'havia de procedir a la forma¬
ció d'un nou Govern.
Secció financiefft
Catllxaalani da Baraelonadel dia d'avui
facilitadeí pel corredor de Comerf d*





hilares asi . . 37*50
hires. 62*40
Frenes íhíüoí 237*90
£>0iarK . . • 7'3I
Pesos arfentina, . *2'54
Mares . . 2*83
■■'S.ÍKORS
Interior . . ... 70*45
Exterior. . .84 40
Anicrtitaable I*/». . . OO'OO
Id. .... 95*00
Hord. . . 5100
Aiastnl. . .44 85
Colonial . ..... 4965
Duro-Felgoera. 4250
Petrolis. . ... 6 70
Andalusos. . . 13 50
Ford » . . 154*00
Gas i Electricitat lOSt»
Aigües ordinàries .... 171 00
Montserrat. . ... 64 50
Bons or .... . ... 230*00
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del Club d'Escacs Mataró
Primer grup. — Tercera Ronda: Co-
dony'^anya a Codina, Saleta a Cabs-
nyca, M. Valls 1 a Qomis, TuñI a Pigne-
r*. Cgibó a M. Vails II, Pujol a Btdia,
E. f'tfdt'h Medina, Mi]ó*Cruzate feren
taules.—Quarta Ronda: Majó guanya a
Codina, Saleta a Codony, M. Valls 1 a
Tufíí, M. Valls II a Figueras, Carbó a
'ni40l. Crúzate a Medina, E. Font a Ba¬
dia. Oomls I Cabaityes, taules.
Segon grup.—Tercera Ronda: Reco¬
der guanya a Casals, Bellavista a Uix,
J. Font a Oarcia, Conia a Aznar, Ros a
Qasteilà, Jané a Castells, Xaudaró a Su-
birachs. Pla • A. Valls, taules.-^Quarta
Ronda: Casals guanya a Uik, Bellivlsta
a j. 'Font, Aznar a Oarcia, A. Valls a
QMtéllà, Pia a Castells, Recoder a Subi-
fadbs, ^udaró a Jané. Ros-Codina,
Puntuació
PHtner gftip
J. O. E. P. P.
M. Valls . . 4 4 0 0
Carbó . . . 4 4 0 0
E. Font. . . 4 4 0 0
Saleta . . . 4 3 0 1
M. Valls 11. . 4 2 1 1
Majó. . . . 4 1 2 1
CòdOHy. . . 4 2 0 2
Tuñi. . . . 4 2 c 2
Cftizate. . . 4 1 1 2
CMhmyes . . 4 1 1 2
Phjol. . . . 4 1 1 2
Medina. . . 4 1 1 2
CttUitia. . . 4 1 0 3
CMmía . . . 3 0 1 2
f^fueres . . 3 0 0 3
eàdhi . . . 4 0 8 4
Segon g:riip
J. 0. E. P.
Recodèr. . . 4 4 0 0
X^oditó . . 4 3 1 0
A. Vails. . . 4 2 2 0
Béllavtsta . . '4 2 1 1
i^a . . . . 4 1 3 0
Cààtellà. . . 4 2 0 2
Ros . . . . 4 1 2 1
J. Fbbt . . . 4 2 0 2
Ox . . . . 4 2 0 2
Súbïraclia . . 4 2 0 2
Omís . . . 4 2 1 1
Aütíár . . . 4 2 1 * 1.
Caitells. . . 4 2 1 1
Casals . . . 4 1 0 3
Jané . . . . 4 1 0 3
































BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASÀ CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital sociat: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsa!: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208,261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció TdIegràBca i Telefònica: BANESTO : Telèfon íf 2 : Apartat 33
Més de quatreeentes sucursals
i agències a hi Panínsula i Mafroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COPRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TEI^INI
A tres ibesos, 3 7o - A sis toesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'n.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc.. etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Bor^s Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
etentéra, Manresa I Mataró,
Atletisme
Efs'Cailii!tfonátb'de Matafó.-Diumen-
|rb (És cete'bratà la pridiera joiliadtt
Diumenge es celebrarà la primera
jornada dels Campionats de Mataró,
organitzats còm cada an^ per ia Secció
d'Atletisme del C. E. Laieiània.
Abtfestràuy ^lels'QiRliplònafs 'és (tPe-
senten molt interessants, per ia rivalitat
existent Héhtre els élemehis que hi pren*
dt'an part. A més es ruiborcjt que hi
ptéíídrà part un equip barceloní.
Es recorda que l'inscripció quedarà
tancada demà a les 11 de ia nit.
Ping-Pong
El Campionat local
Ets resultats del I Campionat local de
ping-pong, organitzat pel C RM 41
que amb molt d'èxti s'ba vingut cele¬
brant, ban quedat així:
Campionat individual: Campió, Qa-
llífa; sots-campió. Crúzate.
Campionat per clubs: Campió: Lleó
XIII (Á), 11 punts; sofs-campió: Lleó
XIII (B), amb 8 punts; C. Catòlic, 7;
C R M 4 (B), 6; Ales, 4; Adroguers, 4;
C R M 4, 2; joventut (retirat), 0.
El repartiment de premis d'aquests
éampionatà e'eféctuarà diumenge que
vé, dia 29, a les 10 del malí i per tal de
que resulti una reunió agradable efec¬
tuaran un partit revenja el campió i
sòls campió de Mataró Gallifa - F. Crú¬
zate, respectivament.
"Ml LESA"
tfïNUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
Notes Religioses
Divendres. — La Mare de Déu de
Montserrat, patrona de Catalunya.
QUARASMTA
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi del Rnd. Mn. Constantí Agus-
íí, Pvre. (a. C. s.).
BasüUa patfûfukii de Sénia Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 nove¬
na a les Animes; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a un quart de vuit,
Rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a la Verge de Montserrat.
Demà, tarda, a les 6, Vla-Crucis als
Dolors per les Esclaaes de Jesús Cru-
ciScat.
Poffinsxla ds Sani jmn i
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Demà, festa de la Verge de Monlser-
ra': A les 7, missa i exercici a les San¬
tes; a dos quart de 8, Corona a la Ver¬
ge dels Dolors; a dos quarts de 9, de¬
votes dsprecacions a la Santa Faç de N.
S. J.; a les 9, missa solemne i cant del
Virolai. Vespre, a les 6, Via Crueis; a
dos quarts de vuit, començament de la
novena a la Verge de Montserrat, visita




d'escriptori i perfumeria, ben acre¬
ditada, en ei punt més cèntric del po¬
ble, amb nombrosa i bona clientela de
la localitat i de la colònia estiuenca,
prop de Mataró i amb casa per família,
ES TRASPASSA per no poder aten-
dfc-îa. Condicions immillorables.
Agents intermediaris abstenir-se en
absolut.
Raó: Administració del Diari.
L'ofrena de les «Montserrats» al
Temple de la Sagrada Familia
L'obra a la qual es destinen els do-
lialids de 'féfe dames i donzelles que
porten ei nom de Montserrat, en el
Temple Expiatori de la Sagrada Famí¬
lia, constituirà l'acabament del portal
de l'Esperança sobre el nivell actual.
Tindrà dit c mbori o eupulí una alçà¬
ria superior a quirze metres.
El constitueix una penya de Montser¬
rat, amb la invocació llatina «Salva
nos» (Salveu nos), formant una fantàs¬
tica cova, sota la qual llisca, combatuda
per les ones, la barca de la Santa Es¬
glésia, pilotada per Sant Josep, assistida
per l'Esperit Sant, en forma de colom..
Es el símbol de l'Esperança de l'Es-
glèsia Universal en el gloriós Patriares.
La Junta del Temple Expiatori de la
Sagrada Família confia que l'obra pro¬
jectada, per la seva importància i mag¬
nitud, serà una remarcable penyora de
devoció montserraiina.
Recapten donatius Diari de Mataró




Es lloga casa moblada, punt cèntrie.^
Per informes a l'Administració del
Diari de Mataró.
TOIVIOS
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Direcicrio Universal
BatalÍB del Comarcio, Industria. ProfasioAas, sis,
da Espa.la y Paaasionst
Pr«clo de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de portos en tocia España)
lANUNCSE EfiS ESTE/4?^iUARJ0í
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
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